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Is ~imed At1 
THE 
Irish Paper 
Is Hard To 
Suppress 
Great A.u~ t.io~ ·t~ 
. I 
.. To·Nigllt ~ 
1an~ Tq-Mortow, 
I An k"nds or Fn:imelware 1tn ' 
I Floor ~nna: 411 kinda of Dr1 Goods. Ytrd G0od1 and Really· "'"""" Aaction starrs tonfnt et 
7.80 apd ttlllonow ,11 o'clock, 2-30 1 Jn'd 1.Jt} • . No reaso111blc pjlce re- t 
raced. ~t 10. Dri't 1o:a ·~ .• :... • .. NIKOBBY,. I ,...iiiin"!fii·1iortli 





Best 4\rithracite (Leti b Valley) 
~· Also Birch au 
·1 NFLD. COAl & TRADINC Co. t~ ® 
~ Good~idg~ Premises ~ # 
~~@®@®®~:~'@@t~-€@€~~@:~4!@®<*· 
The Lure of Gbld 
Or 
Herc is a State al! cut up .In llrJe pic:ca. You L..C to aq out the 
·c~ Glonc the dotted lines and paate them toaethe: apln on • piece of · 
dboard to form the outsic!e cf c State of the Union. Which one is lt1 
1lnswrr 111 ytsirrda>•'.1 p11::k : R J:AT BEND- BERTRAND. N~IL 
~".1RE.-C.AROLINE. . · 
-By C; M. P~YNE 
.. 
-n---:--
Whatc,·cr you WANT you 
inay have by reading and 
usint? the 'VANT ADS. in 
EVENING An-vpcATE. 
Jnst try one. 
Succ - -~; .:d ~th .. : . 
.. . ~ss an.. . e ..... N · ... ... 
United Hotels Cofupany 
of Ailteriica ~ 
I • 
,.J .. ..... 
,,,-J 
TR18 1tl~t 1nirwcna thll q8""tlon COi> rnr all II ho·n~ cnlllllderinir lnn'lllllllC In tlie 8,_ ffftlble Debt'oturca tit Tbc ')fount 
Ro)'ll.l Dotel: mPARf, l.lml&cd. 
In the O~ pllou. The Unl1td J101cls Compau)' c\t 
~ hue pul'('bal'C'd 101' <'Gllll Ono Mlllkln 
d.ollnrR, won.ta or tho 8':'o Coun.'l'tll>Jo Jk'bMUul"Cll 
or ~ ltounc RorAI Hotel Com1•Dl'• Ltm11cd. 
On 0118 n\llllon-dollar p~ they wtll at'l 110 
m.-.e uor uo IC8lf 1wo.ra1a than the 8 *;0 .,.td 10 1110 
ld\'Cll»tor or a:IOO or 81,000. 
. The United Uou~Lo Compall)' or ~rtca ~ 1nd 
openuf"t lh1 Yarlma." botch ror tltt bcnf-Rt nf the 
lnftllllo~ In lhelr n"°"11 toeearll""- It wUI nnl 
make ono i--1 or P">nt ror ttaictr anie. and 
unlJI '.l'hc )(OQDl RO)'lll HOid CollftlllU)', l.Amltcd. 
. INlYK cUvldcud9 upon Iha Common scook. 
ThlJJI. 1011 -· tn~Of'I ht tht> ar., ClonY<'nlble 
Debcncutttt' baTCY an adcllllonal MfC!CWlnl In 
knowln,: chat their lutett111• and the lnlHt'llU of 
Ch<' United Uoccai. Cnmpanr or • .\mertC'a an- ldl.'n· 
llC'AL ~~ holdcht riuw be 1111c1Nlcd ftl'llt 
before Comiiiou Stock dlTldcndfl att paid. 
Nl.'Ttttht'lf'8. .. 'ft' (' tbluk that Che Common StOC'k. 
which lS now bc.-IQf: ..,,.<'n awa1 M a bonus. 11hou'ld 
<'llm subdlnoll11J dlddends wltbln a TClrJ' .aiorc 
time. 
Fot" example: Wl.K-n thC' Unlll'd Hotcla Compa~ 
took O\'ff the Kl~ .Ectmnd Uotcl IC .....,. io..a.._ 
mnnc)' C'\'cry day. AlmQl<t nTtt nl&ht lhl'7 
chaRJl('CI It hu<i I\ pca7ha,t 1•mll09IUon. 1nd ln cwo 
)'1'111'14 .put Iii< Common Stork, which was chco 
l\"'ll)' ll~ a 1»0nut1, nu a 10'1. dh·ldcQd ba...._ 
The llount Royal Uo1cl '" th<' ~ undttt•k· 
In« ltutt lh<' t:nllC'd Hofr18 CompGD)' or Amrrtl'ft 
hDTt' C'OmmlUed tht'lll!!('ITC'll 10. They hATt' IP\'Cfl 
lO Opc'l'llt(.' the botl'l on • lhlrty J'('llrjl' C"lllUrat'f. 
unctcr wl1lch they n'C.oeh·c 110 !Olll:tl')', ft't'll. orl 
Pt'muncnulon otht'r than 1~ dlv:ld<'Ode whl«.'h 
miay ht' pall! on the,. Common Stock, ut whlc.-h tlwr 
own " coUJlldcrnblC' amount. 
You Riil)' he quilt' t<tarc. llwttrott, tllllt t'Ttt>' 
oun((' o f Abllll>' and bu,.lnl'!'M ind ftnant!lnl 
R('urucn U1nt tll('y 1~~ wlll he.' hroaqctu 10 bl'ar 
n1l011 ah,• l.illoct'81>ful '"~nduct o r 1hl8 cntc11irlk-. ' 
' c hnYC! itnnt' Into (''l"t'ry dc1all or O~lh~ CO!tlJo. 
o lnc.•omc. nnd or <'Sllm•tetl pronr... Ami "'<' nr.-
l':Dt ftt"ll not only of the hl)(el'"" 11b1U17 to ci:m Ila 
lute CMl'l;Cf'. W~ bt"llne It wUI aira 11nrlicl<'n1 
to pa mru<t. lllltlJ!r)1og tlltltlcnd8 ur10u 1hc com• 
mon st ·k. 
11 I• tor Is rcason !lint wr ~nd the8<' sr;, 
Con,..crtlb D c bcntur<'l't llO h~hl)' and hn•ltl' )'On 
lo \n'ttc I\ On(.'(' ror n clrcu!Ar CITlni; run Jll'f• 
tJcutAa l!. 
r· r----- ------, I To W.A.Mackeo ·e&Co.,Ltd. 
I 38 King Street Wes Toronto. I Dear Sire: Pleaac fl\Cnd m<' n cop7 r the ctrcubr l1Ctlt'rtbl11a: I the 8" Convcnlblo Debentures or The llo t no.flll Uoeel Comp:rn7 
I ;.:eel~ -;::lo~~~: ........ ... ........... . ~ 
I Full AddreM • .. .. • • .. .. • .. • • • • .. • .. .. .. • I . . . . . . . . . . . . . . •" .. 
....... ~· i · .. · ·· · ·· . ... ...................... ....... . 
Se' eD sames were played altaptber 
Yuaterday. tbreo In lb• atterilooa Uft 
r'>ur Al nl&bt. bat without ADJ' apec-
l:lCUhlr d0Telopment1. 
Th11 llnl gam• waa bet wee11 llorne" 
r9 . J.S.) nnd Kn9wllnr; · tCll)'), .\ ' 
rlo:ie gam11 nearty to tho fln'1h. Tbo 
•1t11ycr.- ran nl!{k and nel'k to llO 
"''hou the/ lied. Thoy cllme tottelher 
I ai;oln at 187. Tbcn Mcrne. r i;ot tb• ' cad uml won by 38. M..!rner :!So: t r.'.n'>wllnc :?l:t The breab were: 
lfc:ran- :!5, 10, 15, hi, 1:?, 19. 10, 
l.!, 10, I:?, 10, 11. 
Knowlbur-16. 18. to. 17, ts. 17 • 
Knowlln' al110 plated In the 1ec:n I I 11:ulle. his 011Ponent bclnr Myler (T.A.) .111d K'QTe l:a beat exblb~tlon for tba 
I 11rriea, playing nice billiards ud win· 
mng eaalb" He t 'ed wltll Myler at GO 
nnd tben l•ft blm far belal'a.d. n 
~.ame llnl1btd Knowllq llO, 1111 
137. ·The breab were: I KaowlhlJ'-1&. 1'1, U, 11. U. 1 1.i. 10. SS, .to. 
I1t.r-u. to. io. · 
Tb~ third ....... 
,.-an111 (C.ii:.I.). 
"'ho former w . 
t'9n.ecl bla I 
;rreaeed, th• 
:!60, Spratt 1 
E•"~~l~ 
ll. 18. ~ ... 
Sttratt-1 
Tb• fta'lt I r wnn C'atllitrt; I A.) wbu ~ 
I .1erw. en~ 
twgtnuln1. aa4 
'-'""ro C..rhfrr tit'; 
ltrcalal W"'l'e; 
C'11bcr)7 lS. 11. lS, lf. ~~~ 
::o. 111. • •· 
l1Jleor-t7. ~o. 
The u1.>xt pl.ayers wen Fn1u:h JU .. ""Ul:-c~·~~/.'4'• 
1
1
1 S.) 1t.ut, Mel.oqhlan (Clb'). Tate CoilOlldat1C1 
fr,rn1l'r led ull tbroua:h. and tho 1ape 1atreren ~troeii lfitbM 5.\':" t~I ~<.'lnJcd ~n<'h uo. McLouihl.a:J l (c) ..... Act to reaaJam die ·~ Ii: 
- 1·•: 1 ha hre:ik11 .-ere: tloa. ExpolbtlDll, ~al~,_.: .... l~UiliNrltiil '~ie'Tniiire:'iW '. 
fl'C'nC'h 12, !O. H.10.11. lG. lf. , ... llld UM ·of opl11m llld otltr~lmlttle qD ~~ .. ~ -1ft'Lo1oir~bin-l!l, 1,1. 12. JS, %0. 1:1 •. 1009 drop": .. 1 n Act for 't11e ~jtben ent•Nd 1apOQ. ~.  R~·nn ll:~iir) tnd ~e\\·buT)' (GWU'd. ) lion or ne«lecttd. depenclellt aD<tj l:radltJ' prlMDtOd 't~• riiiort 'WD Pttl• 
nla,,ed r.r •. t. 1111•1 the ror:ner " "- 11. delinquent children·" (e) "an Aot to tfon1 and aPP91til• wbfi:h wa. nceJY-
l1:3dln;: ~r,,m the bc~~nnlr._g. The nn. ~1 amend chapter !! 0~ the ConlOHdated ltd and eolllklerecl 1ectlon b7 aectlon. 
M'Ores "en ltyon ... o. :\ewlJun· lC .. Statues •nlltled "Of the CUilom• "I Tht> . ('rec.enUal Commlttae'1 report 
Thi' b"enl•s "·ere: ' • wu reoel•td and adopte4 bo 
n111n- l I .,0 "" 18 Iii u; .,. JC Thl'l!e bllla wlll be ttDt to a com- aa waa a ~ 1 • •1•· -0 · 0 · '· · ·•· · mltl•e or the Whole to~dar In the lb1 Committee on S111pea11on and I'\\ 1111·J- '" l . I , It'. 11. :?:!. • j&xJ>ulslolll 
1 
The llnll l ploYe1'11 Cor the !lny \\'e·c 1 maUer or the Delinquent Cblld~'a I • . • · . . , , . 
lllcltey , ~:or('.) ond An1:el CGnudr•.jAct, OD tbe auggeatfOD of 'Hoa. Bir P. 1 t:vE~IJfh . . . 
'r!lc fllrril'r i;ot 3 bl~ lead. scorlni: T. llcGruth a Select Committee wu I IJ'be earlier;;" .of the ennJni; 
.ca w11·1 .. An(cl made <'nly :?9. ,, . ~ appointed to 10 mo~e r~llY. Into this ll!lalon waa . . , .' l~\ dllcualng 
::iuer 1mllt>1l 1111 11ome\\'bnt bnt t'"" maUer. nrloa mocJo · 1 ~!Mollee bad 
, . i- • . ,. 1.;.me .-nll,•d Hlck~y :!SO, An11;el :io:..· The Committee c.omt;1rtns 'Hona. lf. been -'nn. . •'.ll'Fti~.m:·. ,11 p~ · f 
L A·T· E S' T 1 r"llglous parll114 w:irtnre l.n ; :P..-1- The hroln ... ere: • P. Olbb11, ll. G. , Wlu~e~ .•~d Sir ~- "!'· aented the · • ~mltte.i • • I l'r,;1, nod Lo remo,·e c.'lui.o ot.~\4Uoo I llltkn-3:!, lG. 16. :!O, H. m. t:!. 11 .McGrath. . · 011, C<lrrea ,. . , f •. \ . .,;1 occu-. . .. In l.ilster has 11,.eo 'rreitty ·~· , iv·; :G. JI. · Hon. Yr. 'Winter ulbl~ ~he ~port 1:'~d tho u~' . . , .,,qt., · rrm; ~l,tYen 
LPI~ tntc• ~. ', ' • .t 
. ..-.\--·---· ·--
• I "• ~ 1, 11, , , } foJ0011I Gi>vernmeut fnr · th I . \nittl··-!.f. \!. lu, IS. !?l. · · ot the _Pe~IDtnt :Marine Dlaaateni Ip ell>$. otMr. ' ..... ot ·It' roGUne LO~X. :\larch 31- The 1~ chance of succt111 tlun othe Jal' SMfll .ta•t•r• !"*m<S a:<' to be lllntr :' F'lncl ftl"r _tb~ >·ear t'D~ ~~r character f4.11trlnt, uct 14Joonun1nt 
State 1'arty lo Irtland euormoU.11 •·ould hue beu poul'1le" Jut ••Id I !. -dill' · Uat. lf!l, after wbkb t\f Hou!le •d· WU .. ken atll 9 o'clock thla aaom- ' atre~eaed' b1 11reem,at tor .Paci- There la no ,. ~bat conOlcta t:a i· · Jounatd till 4 p.m. to-'d•T· , h:l1. • · fl · i 
tlctlo °"Ireland tJsued here .the aluma ID Atrt.ed (oes F1e · THE tTI~1' l'OEll' u.· - - At 11 to'-4aJ' a ttefepttOll · or the 
nip& ~mom~wu coi11 te with ai'&umnt o1• ' (C0n>NJat.> We.are al.._,,. prepared to sup- Lord'• Day Alllance 11 Mine recel•ed. w :a to a1t1e ti0 • r ~ ,.. · · 11'1 Bill Headf: Letter Hf8ds and • 
m• do,,..._ -o !,';:'!~':~•Y and nigh; ·&n-eiopes at Bhort n~tlce. Union Girls Yon M~ Not Marry! 
&b~ BllJlard Coard Pabllshlng Co~~T,· Ltd. ...__ 
·2,-000 B9!es 
ce limOthy Hiy 
... 
500 Sacks 
Coin ·Meal Feed 
For Delivery Ex. Wharf 
• I 
Thos. 
I' • ' 
' I ( 
• 
..,.~._·,~~!"'!'!Ord of W'orkit. TO llow tbl' Lia" ·Pr.t.ti. Wanb In 
.. BE\'ISE C.U.E:SDAR (' .. llttl'J. 
ta. \"UT beat cf n• 
Wiil Ni..>ethn" make mllt.akea. 
':at O il!OH espert Dllllardlat11. 
They .milre aome .awful "breaks." 
One pln••!ty axp~rt 1tru11tled oflar4, 
linrtlDi; t'Vtt)' jnke, 
• 
fo to· 1111•1 mike the 'olK'llor' stroke 
nut ~·uwn'l even .•nuke.' 
l 11 '>an· tl ll)Qll hl't OU blmMlf. ·~ U111 lie .,, cnt-up' like d rotket g t.nd lo~t. But bl• man potted lllm Th I So :10 mlleu 11p 'In 11 cket.' 
~ .·:ow xcnUl' reader It )•ou'd le:irn ~I Ho"· R\ ;l!l mac1e his bruk <.o down uucl ate tho GamH 'to-night. I The Chnt11plon~blp'a at stake. 
~ Norwegi::i Fishery 










' "OIM!ll . C«aworth, or Van~uver, 
:n.c .• *ho 1,. on bb1 ~ to.-Rcnne to 
tho lnlemallnnnl AJ!tronomC'p' eon· 
flort'nce, where ho f'X~ll to lid .hill 
••Yoiural Calendar" ldopted. Mr. 
Cqt,.wortb PTOJIO!lftl to dl'ride 1 ho 7ffr 
Inca thlrtffn tnnntblo or !!fl da)1' Nob. 
Tbf' f'Xtt'A nionlh would ~ kno'll'n .u 
"ffol.'' The "\.°esral Calmdar" blla 
~n C'•1<to~ by Df'l\r\Y all th• l••d· 
Ina- 9Clent1no and 1U1lronomlnd J10Clt1· 
11oe1t to Romt' All ll dl'lflfOle Of tM 
tle11 or lbe world. Mr. Coiawortb wbo 




~ S.S. Digby Arrives .. 
Y Tbo Dlitbf 1rrlYed 1t ll o'~·~lf •, 
~ forenoon from Hallras and ~ ; 111 \.'ltb the fo1Jowln1t p!IUtllflen; Jin. J. , 
m 
U. Baird, Hon. R. K. BlabOp, H. E. 
l'nrron. Or. V. P. ,Durlre.1'. O. Cau- . 
lr<.tun. -C. O. Farman, Kn. rarniaa, . '" \\l ~Hoi. s. Mlllv. c. J . McDonald, G. S; · · fl O.tley ~nit l'. L . Rosen1. 
• 
' 
J11met1 Baird,. Lt&t, 




1tonrood Lumber Co. 
: •. E. Bluklllore, 
1·. Tc'mpleman, 
\\'. " · T~ Hollett. 
\\'. Durr ~ Son. Ltd. 
Jo:lll:>tt I: Co .. 
Emanuel Pike. 
< ·• I: w. tla rtlett. 
; Jcal•b Mao11el. · 
n. t:· A. Bull'ctt. 
l"orv.-nrd k Tlbbo Co. 
s. Ttbbo L Son, 
:~rnC'4l Slmruona • 
lit ropg I: JlArtell, 
•'ourtncy 'Bros~ 
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" . 
Tbe weelllY meeting of the Coun-
cll wH held )'ealerday atterncoa. l 
• M~or Cook prealded ud au l!le 
Councillors were preaent. I 
After tbe lllnutes or the last rueet-1 log •were read, lhe tpllowlng ruot-f 
tcni ~ere given conaJderaUon:~ 
A' c:ommuolcalloo was read •.rom • 
J. E. While, South ISde, In reCereuc-t 1 
to ~e unenftlt.ary condition oC the ' 
dump In lhla locality. .A corumllll!e 
oc the Council will ~t.alt tbo s ite. and 
aee1wbal cali .be done. ' • 
:r:"c. Pratt ':_Dd A. E. Chown wrot 1 In l:Merence to the condlUon -Me~ant Road. The City Enslu~" I 
reported tbla nialler1• :already bu 
been .given a ttention by the · Rondll I 
DepuLn1ent_ j 
J!• J . "Curtis naked thot hopper b e 
· ( removed from rront of bis residence l 
Pntrlck Street. As lllr. Curtis baa 
water tu1d ae•·erage In bb bouae.t ll 1 
WllS ordered that his reques t M 
granted, and hopper removed as soon 
1111 ,.·cather cond itions permit ; nlso 
tbllt owners of dwellings In t his lo· 
callty be noUCled "to conform lO the 
regulntlons by ba\•lng sanitary np· 
l•llanccs Immedia tely Ins talled. 
The Inspector· Oerenal reported ht' 
had no objection to pem1lsslon being 
gh•en the Red Tul Company to In· 
s tall gasoline service tank a t their 
premises, Theatre Hill. 
D. Ouuell stated he \\'H prtpar-
ed to Sl!ll two horses to the Council. 
IC they needed same. The Councll · 
will likely reriulrc horses In the near 
Cutilre. nnd It was therefore ordered 
llll\l this nppllcallon be ' placed on 
.me. 
Communication or E. English, with 
rererence lo concrete sidewalk. Raw· 
11011' Cross, wns referred to 1he ' City j 
Englneer :; wbo wfll \"lsll the pl ce 
nnd ~ort. · • • • I 
A communlc:nlon was to.bled Crom 
· Lbe :\o\\·Coundland Industria l Work· 
ers A.ssoclatlon s tating that, ns n r11-
sult or contrnctors engaging non- M· 
sldent~ror the v:irlous works ur 
coastruc'tlon and repairing or othQr 
such work. ll great number or the 
membe·ni or their nHoclatlon were 
thrown out of employment. nod they 
lll!ked thnt the Council 
, __ 9.· w. a. 
!I'll ~4 ·· ---~la,. 
J .... jirDaau. ' ... 
.. ~ u-..:·fiw· ,.. .,.... - b.i~
·~ tit~· ~ ' 1. Act. "" 
•&af.ed.. It •OUJ be a9ceaur,- to amentt 
~. 80 that the 'lUtoelalSon mls bt 
reoea .... proper ·CWlftllW.. t.o enabl~ 
them ah put the. srolUl,Cla )n good con-
dl!J9n 1and enter up0n such expendl-
tur.- aa woel4 llkely be Incurred. 
As thlp properly .,as banded oT~r I 
to tbe Asaoclatlon by the late Cc;r.t. t 
ml11Jon, to be used by the public 
ror recreatfon purpoeea, It was or-' 
dered that t,be ColonJal Secretary bo~ 
... communicated with, so that amended, 
1,glali &Jon mlgbt be Introduced at the ' 
prC11en.t Seaelon. ~ I 
Aepllcatlon or P. Grouchy. to 
rrcc~ dweUlng, Pino Street. wu de- , 
ftrred. " 
Thom111 Shea naked permJ.aalon to 
bulld an)iex to dwelllog. Cenll'lll·r 
' Street. 1-J)iJ requeet wu acceded to, 
subject 5" the Engineer'• appronl. r 
Plan aubmllted by John Grant. for l 
Ille erection or' • dwelling, McKay 
blreet, wu puaed, rubJeot to • tbe 
npp~I of Ole Cit)' Ens'lnedr, ud 
011 coadltJon the bwldlnc la coaneol-1 
ed wllll water and sewerage. 
lfeYeral ,Otber 'H>uUae maU.n were I 
dl1Pl>Md 9r: requt.ltJoaa tor nrtou1 
departJlml&s accectect ' to: .reports of 
City EqlDeer, ffealt.b Oftlcer, B•DI· 
·ii. lal'J' S.'8m.or: etc., tabled. 
'-,f ~ The Accouni. present.cl we,re or-
dered paid. 





, ~New Ribbons 
8c Embroideries 
SILK TU'l"F.TTA RlllBOXS 
G lnebes wide, prclty floral etrect1 In N.tyY, 
Sue, Brown ond Sky, for hair ond Hal trlmmluz; 
Rei;. 60c. )'Ard, for ... . .... .. .. .•.. . ••. ~I:. 
l'LAI~ SU.K JUBBO~I! · 
6 Inches wide, beavy Talfotl:l, In abadea cf · 
Sn.xc, BroTm, Jade, Sky, Pink. Rose, FaW11, etc. 
RoJ'. r>Oc. yard, tor • • . . • . • . . •. • •. J..' ••• ~4.ae. 
SWIS £MBROlllER1£S AS.I• l :SS£BTJu~~ , 
Beo.utlrul solid nnd . eyelet 1tesl on Wbltu , 
C::nubrlc. Embroidery 3 Inches \\'ldo and lnsort' c>:i ~ 
mcl\cs wide to match. 




\BE~T'S KIP (lLOYES 
Hieb crade Blacll Kid Glona. sizes r.;~ to 
6~ cn!y, 3 buuona, 11Utcbed or ploln backs. 
Reg. $2.50 vahlC!S, for • . . . . . . . . . . . . . 7.:fe. 
WOllE!"°'S FABRIC OLOVES 
Fine Suede fin la bed \ OIOTCS, In &hades O( 
Orey, Putty ud Fawn,JGll 1l1es. 
Reg. 651!. pair, for . . . . . . . • • . . . . . .:.Sa.· 
lrJSSES' IUD GLOVES ' 
(n IJcbt ond dark abAdea or To.n. •h;~ 
l to 7. Reg. $l.65 pair, tor . . . •. ... $ 1.U 
SMALL WARES 
Dt."T<'ll Ll~EY TAPES- White, usurt.i1 
widths. R!g. JSc.. ror .. . ......... Uc. 
J>YOLA HA'l' DYE-The pertecL Hot rono-' . 
mtor. colors or Black. ?\avy, Saxo, T:in. 
Plok, Dark Brown, Dark Groen, Cardinal 
. and Purple. Reg. 30c., tor .... . . . ... !!;.c. 
"T"'INK"- ThC! wonderful now cleanser and 
dy~. cleans and dyes at Lbe same limo. 
a:s110rted shades. Spcclal .. . . !le. pet '1kL 
"Vl~OLfA" IRISR POPP\" AND LOTUl!J ll.U&. 
l.OTIO~-Tbe be'Sl hair tonics. Rq; i oc. 
For .............. . . • .....• . . lk. 
l'OCKET KYIVES-Enamellcd handles with 
• rlnr. Special ... : . . . . • . . . . . l8r. e;icb 
JCEl'. (lHAL~S-'Vlth nlng and leAt.ber buttun 
hole. Specfnl • ..•.. . •.... , ,. fk. •ob 
SAD IR0Yl5-Sul!abl~ tor lronln. !Ace, ~I· 
tA.rs. h::mdkorcblef1, etc. · Rte. 85c, ll'lt. 
For .................... · .•. . 1:.C. 
BUDNVT'S COLO O.flEAll- ·For aoolh!q an~ 
beiautlf)'lnc the akJo. Rec. 40c, for •. • • ,llf, 
JIITON(l'J'f8 LIQUlD BRlLLfUTl!U~-KtiQll 
'the lllllr soft and In lta right pe>1ltloa\ · 
n e,. ,Oc .. for . . . . . . . . . • . . . . • ~ •• 'lie.' 
JIUDlftrrS "THREE PLOWERI" TAW1Jl[ 
POlYltER-Th• belt. Rec. eoc:., .for • . *4 
811.lVl l'Q BRIJ8Bl8-Ster1111td, eztra qwat~ 
lty. Res. SOc:. eacb, for . • • . . . . . . . • .lffe. 
Rainproof 'toats 
A newly orrlvest lot 1>( Women's 
nntn proof Coat:J. Slllfrt ,Rubber-
ized Twcd1 In 448ol'\ed cbeclUI. 
double breasted 1tyles. turued olr 
roverea and belt. • 
Reg. $3%.~0 tncb, for . . . .t!S.Ol> 
al tb:s 15:uon, 
llor' anr 110:n:.1 at 
For .. . ...... • 




Shirts afta Ties . 
:VF.N'S SHIRTS 
Wtlh Collnr attached, nc:ii. colorec\ 
lltrlpes on Wlltte rrouoda, all 11li~ 
nea. suo •oh. ror. . .. . . .. &1..;·. 
,ltE:"C'8 !'IGlilUEB 8HI K'l'M 
Cream ~da wltb color~d Sil~ 
1trlpea, 1c>rt ~urrai ~nd fronu, all 
ebea. nar. r.~40 liic:h, to~ .... ~:; 
nonr BLOUSJ:S 
rn fancy strip~ Percal~s. naat s 
eolian. all elu... SJ)Cclial cucb ..• 8 
601"8' SHIRTS . 
• Fancy s triped s:otton, 10Ct fr an ta a 
-cults. alua 12 to 14. 
Res. $U& oacb. for • . . • • . • . . • . .• I.I 
Jl(fYS' FLl"TTE P\.JAJU8. 
.JJiD'E ~~D TIES ' 
, 60 domn Sllk nn.!abed Tlc:a. Made of ROOd ati:ons Flaanel clte fn IMMOrted atrl&>ed oat 
t ol'M, Mflh&rY . Coate. tJll 
. . , frop, Allll neat J>OC!llets-. 
bo)'9 or • to 18 ,....... ~ 
• Pd;flq and FoDlardlL la a ho•l· 
of'tie'.w itnlps. 
.. Ale. 'RJc: ~ each. for .. 
--~~..-.~~~-------------· -·-··~---------------------------~--------~~; 
Res. h.to ault. tor . • . • 
J 
. I ' A .Spc ~ial Offer In 
Boys' Suits 
1n--01tY srms 
Jn. auoned mlscd 
TwcC!d• or Orey and 
Drown. to ftt ho)"I 
of 10 to 17 yea"-
lte!t. $14.50 suit. 
For .• ... . 811.!!:i 
Ut-i;. $17.00 suit. 
For •..... tl:!.00 
R eK. $1S.5J aul:. 
For ..•... $ls.Ill 
ne1:. 11!1.00 ault. 
1-'or ...... $1!1.::I 
l"()UTJIS' 8l."ITM 
ID a1111orted Rrowo 
noit Cirey Mlsc·1 
1'\\·t'edll. lb Ot )'OUthd 
of 14 to :!0 YCIU'3, 
long pants. plain or • 
Kitchener &ck>1. 
Rt1t. ·411.Gtl suit . 
For ..•.•. fll.!~ 
lle.1. 117.00 11ult. 
For .. . . . . $1!?.llO 
n :ii:. t 1 .5() au·t 
For .. ... . $1:.00 
Reg. $1&.00 suit. 
For, •.• . . • fl3.~ 
!'tewtat a.'iaJ)U Alld cotorlap. Spcclal. etL. ~:o 
P.o~twear . Barga-'R~ · 
:WE~'I TA.1' BOOTS • 
' 1... s.mt brogue atylea, Llihl Solca ancl 
HUbber lleela, all •lies. 
' Rei. fS;tS pt1lr. t.lr .... ........ ... . fl.c» 
•O'S en anu -llOoTa . 
"' 8lsC'f 1 to :t, ....,.. 9ttla. reee.lhlS toe. ~bel' JINIS. nes. $1ut lll,lr. for • • tlWil 
Notice to Creditors SEALING DISASTER ANNIVERSARY 
~·· tt:I" ma1tu of 
oi JESSE "'I~ 
t' lu11ahent E11ttttr Elfhl yt> .. ns ago to·day ca fltorm 
We-ilf')liUt'. which brought tn lla woke tragedy for 
\\'~elc1y\•llle. nre 
tl1olr llo.lms duly 
Tn11lec, s;r Willi 
H · 1111e, Sl. John's, 
:!':ilh tiny or April 
.\uwroundland. 11wo1ll oYer lbo Ice ftoes 
lvcm tb•l all per· entchlng m1111r h11rdy eoalera away 
cre1llton1 of till• rroru their shlp11 nnd eendlng many 
r Jeaso w·naor. Jt them f.> an awful de4tb on that 
Quested to 110111\ llmltleas "·neto \\'hleb 01111 .men trend 'Wlndscar· 
·BREAD BAKING .. to the In the clfort 10 eke out n precnrlo>U'> F. Lloyd. Courl lh+lng. on or boCor.i the· On tho morning of Morch 3111. 1914. 1922t tho crews or many or tho at&amera got 
•8 tllo !!'Ith tluy ot 011 tho Ice as usual but before lonit they wer.' plekecl up b>" their cop· 
' • r-
?l!n1cb, l!t!l:?. COAL OR WOOD 
lll '\!':ll .ul)l7.H .2 l 
1utn11 who hod been \Yarned or Uv'I 
lmpc.ncllng storm hy n autldcmty fall· 
Tru,,fct. In& gla.sll. • • • 1st. Mrs. W. j. M. Pike, Carboneaf. 
. 
-----·· 
Notice to Creditors 
111 thr mnttrr oi t ., Jn,,tlHnt f.l'tnlc 
ui WILLI.\.)( ('. Wl~S014 Wtllll'f· 
'illr. 
.:-;.:tke Is hl'rchy .h·cn that ::ill pt'r-
•\\•n claiming t!' I l'r~ra or th" 
lu:'<lh ent Ei11ntc William c: Win· 
~Gr. \\'e!lll'}\'llll', ur requN•tccl to send 
'·th· duini,-. clul)• am.•sterl to the 
'l·: u~tee. Sir Wlllln F. Lloyd. Court 
llull!\t', St John'11. on or bcCore th' 
~~th olay or \11rll. 1!)2:?. 
O'lotl U t St. J h · ... this :!i d,Y O( 
:\lar h. l!J:!:!. 
\\ 11.1 
! l:1r::1. :..1.17 .l l,:!I. 
Notice to 
ln lhl' 11111t1er 0 1' Ill ln•ulH•111 1: .. 1111, 
c1 J. ~ 1'1. \l I \Mt I. Wt'1 ltp illr. 
.X<>tlce L: ltorcb» l' l en that 1111 1•er· 
. 11::ns l'lchnlm; 10 be rctl tons or Lhe 
l•1.•ohcn1 C111;it~ o! J . & W. Whuor. 
.:e~le~vl:tc. ure re11u ,;U!rl : 8 1'1t<l 
• h!>lr claim~ d11h· atte,te1l w the Tru,,. 
:~c Sir \\ ... ;1 F. 1.l?y1l. court llo111c, St. 
J r.'•n'i<. 0•1 or bcf1lrl' the ~Sch clay or 
A.prll. 19~. 
Datl'd a~ St. John',; Lilla !!i1h day o! 
'.:. rch, 19:?i?. 
\\1J,t,I \)f r. 1.(,(1\'I>. 
-r1::r;;J .a!lli,ll.::l. Tru~trc. 
~---~-~----~----
LONESOME? 
Thu :-..-wro11ndl:1,..i·11 crew bad 
n :1nctered farther 11fleld than others 
11111 whtn tho l'ght rdlllns anow, which 
1.uer de\•clope•I Into a bllnnrd. O\•er· 
h'Ok tbem they boarded tho Florliel 
but tort her ni;aln to retur1\ to their 
uwn tchlp. 
:'.l:iny ~r 1 llem ne\·er got back. Thl' 
~:orm ('!l\'C'upcd thm1. blinded them 
nml 1,;i.u~od them to etrn~· rro1'1 thl! 
111 oper co11r1111. Arter n night or nwrut 
.>11ony autl death on lho wlncl and 11now 
-'"cpt hl'behls, mornlug broke on u 
<l'nc or lndl'i1erlb::iblc desohltlon and 
111£..1lltor. :-:early 11 hundred or ~'"'" .. 
•<>w11J!and'1> brll\·e11t ond beat had 
"l'r11l11cd their IMt to\\·." 
Thl' i<nnw week the Sonthern Cro1111 
---·---Last Night' Smoker 
2nd. Mrs. W. H. Butt, Carbonear. -
Jrd. Miss Rita Snow, B~y Roberts . .' 
McGuire's Exhibit of Pastry, Br~f..cakts 
attentLog. 
To celt'l•r:;tc the ~5th nnnh·er,.nr;- LlTt:ll.l Jt\' f :\STITl:'TE OJ O • 8~ (~I 
01 :he M1uionlt Club. tht' ~l;uu1lt Eu· Tll.\1' \H: ('Ol"LD l'ROPl'CE ADE·1 ;~ramtntalb .crtulnmcn~ C'ommlltee ht'ld n dellf:hl· Qt'.\Tl: M'PPLU:R. rml r.it: ll ""''llC I!,; la 
';;1 ~m kc• In tbe Club r1l0m11 ln si •·t1re. c:oatt'l'dei Uae ~~ wla&o:,rroa ~ 
r.·izht. On hl'hnlt of tho Commit tel" t'a;i ndNil:\tO rooil 11uppllo11 be pr;· 11.·ns :nca'tt bt ~uate food ataPPltea"'IOnaacl~ 
.•I:. <' n. Jl.id~r welcome<! the f(\lc11t~. •lut'l.'d within xe"•ronndlancl!-can the •t:sa no' olll3" what people c:cr.al4 Pit _...__.._..., 
i:ml Mr. \\'. J . 1lli:o;i:;lm• rca11011docl . .-onnln· be 11etr-snbs1Allm: In rood!l .:ilon~ w!tb but wbat tbe1 ordlnarl11 I ~ yJ -Tbe llalatotr i!B.t l1:inl,~n;:: li'~I und the f'ommlttel• for ,\lcthotl'8l C')llef(O Llter11n· l:111tll11te l:J •11&e<l. whether they ctuld do wllbout 1&lle4 on tht Wnttl'D Coastal ..... 
1 
ttreallDs aecont Of '1'f!il 
ti e!r <:c.nr;c.iy. Wllh :'\tr. D. !II. Mnc· o! ofllnlo:t thnl she c:111. or at 11111: It or not. f;nch articles or food u Tice 1aterda1 taklDI a larse frelsbt. Canada of tbe members of tM·Jlii 
r'crlonl'. C'halrmnn. ~Ir. Erne11t F' x. nlght'a deoote the ,·: tc wns \'er~· much rrul!JI. splco, peu, rtce. tea. COll'h• al Preu Conferen_c:e on which New" 
.\h1!1ICJ.1I o i: cctor. nnd the l'renm or i:i rnvor ot tbc ::iffirmutlvc t1lde. mola~,e ... e•t .• could uot ho t>rOduco 111 ~ ('~Tbe s.a. Mapleclawn foundland waa reJH'tMnled b1 Dr. 
1he .-·cy·a male mn~knl talent. n mot1.t The tilcle:; were led by: .\. I-~. Pur· il'e countr.r. la aclioduled to lean St. John'a, S.B. Moedoll. Hon. A. Mews and bialM:t. 
.•1\lcmhll' l •·cnln;: \•:nu tt1l'nt. l"ollow· 1 111 ~. n. lltnrdl'r nnd J. R. snuillwootl 'r!11; r.l';;r1tli.-o doubted that either to-day for tblB port with genenl The addreaa .,,.. lll1111trated b)' Tlf!Wl' 
:11" In the l'roi:;rnn11ne: • .. ubi1tltut •) nOlrmuth·e; and n. <"r:im j vhC':tt < r ~n~ar N>uld he produl'ed In cargo. taken by membera or the ConferanCj\ 
Stlet:llo' --Orcbes1 r:1. 111111 Josci1h Moore. ne1:11L'\'e, Fe11ldo .,.:wrc;uudland. To produce 14.000,000 I · I which bue been reproduced Ill natunl 
Scn!!-;.1 .-. e:. )I. nni:clc,.. 1111, ~ct speakers the fJllowlnir mcin· 11cunds ot Fll~Rr nnnually would tok: Eattr'tli to Load.-Tbe acbr. General I coloun br ofllela,11 of the Caua·lla.') 
Hom 5.,:o-~tr. \rthur nulle~. '•l'rs took 1 nrt from the n or: ,\. E. ~' lot of bectJ'! .\nd YCl that wa11 the .\llenb)' b:u catered al Grand O.ak to j Deparunent or the Jntert~r. The trlr. 
l\~n, Wome.n, Girls. 
R~<:hcJors. W1dows, etc. 
Jolll our Corre~denee Club and 
tnal:.s many Inter lit>« lrlends. Ciel · 
Qu.' rtt• t.c~- :-.1e11sr~. Jicrclcr. William~ lf:,y\\ard. \V. II. Peter,_. E. Bnrser .• m>ount l~li c'oimtry lm1t<>rted el·er> •l)J1I nell r1.1r Opo>rto from s. llllrrh1, esl~ncled (rom Srdner. X.S .• to Van· 1 
··~x and '•'uck~r. Fred )JOOrl', William nrovt'r 111111 Wm. ~ -:u. Xc"·1oundloml Imp: rtecl roui;h Ltil. CQaTer.B.C .. and tho prf'Sll reprftlell.:· 
sclcci Ion - OrchHtra. \\'Met. '\'he muJorlt)' for th<' urnrm:t· )' •OO,~ .:~ri;ole or ftour. Could tb~ • at~Tetl Ylllted not only the Important I 
n odtut:l)oi :'I.Ir. E. u. Mcinerney. llY(' w;ls two to o.1ie. "oun1ni. ~d11co :mnuall)' tbol 11111~:11 f;sprtllll MIU 0eq.1nccl.-'-The lucom· elites of the Dominion bnl muny ct 1 · 
SOllc:- llr. ,\ . \\"!11'111111. .\1lir111nlh ('. f,ratn ~ Tiu: nath•e cloabtcd It ver~, 1 .. i; uprc> A :" atlll hung up Ill Kltty'IS t!le am11l1CT town• and country plau,.. 
Ylolln s1.·o-:llr. F. w. BradJ;b~w. II, ro •I 11uppllu ~1be affirmath· .. ,:nu~h. .... !ll·co&; wollluit for tho . 11torm ou tho In this "'a.V they obtained a • better ~ nuir~.3m cel)uahlle•I tbro i;hont tho world 
•hroui;!t our med m. :\lnrry Wenlth. 
llnpp nc."'· Hum.\!~~~ r ich. ll~nctive 
and coni;enlat. ~ii'a~.. to wai 
l'hoto:\ Frrc. Scnll 50 c • la ror four 
moi:tlul' aubacrlpt:on. l 00 for one 
nnr. 
Ctumu ·-SL John'io; Oueue. 
1
1Ut'1nt thu,,(' :irt'cles of fo>ocl which Tho nfltn. •latlve 11hle had t9ld of the "fC'pattll~ l:.1 s1tbt'.dl'. tde3 of Can11.dlan l't'll()Uttcs than most i 
Selcrtlc11-0rd1cstTI1. • d l\CM! euentlul, tbo (untlameDtal cir· lino hoy :0!.11 O:\t eropl\ wbl<:h X~w .--0-- \ourhn11 cnn got. Sir · PRtrlck mor ~~~~~~~~~~ 
* ni;:- Mr J. J . Strnni:. "rlo of rood. 'l'bey did not claim tc•undland 11r..:duced. l111t lhe 1H!i:;u 'rt-c1~ t 'omlnjt,.-'Mlo r:o\•emment 114nral former residents (\r Sewfouwl· :.. ~uet-~IC!l~r.e. ~US:KIC?S and Wllllnm!ll, tliat Xewr.oundlancl could row 'Jninl•l 11. vo !~ ·;• I. t1,1 .hea~ tbnt lite pe~pl.11 ! <':nstal at1:an~r Prospero arrl\·ect nt Jand. among lht't'll tbe • mllllona~r~ 
t·1.ont:~n: m:1.1.um: ~ 
:!PO Jlontasae ltlttC'I, llro:llilJn. X. t. 
s"ui:-~':-. <. F •. Hunt. nnd i;rn11c>1 and t:elf(e, for ln1tancc. "' ,:l;t:\\foundloncl ~outcl eat ha) o~I Sr.ldon1 :; hill, YC$ll'rcl11)'. Sho h• do· lob:wro n1:inuractunir. !tf.tct>ouua. 
Sclcctlon--Orchcstrn .v~ 'couhl. and In ratt olre:id~ did 
1 
• .,a:R! Tbet"' wa1 one thing thnt c·oulJ; iriiOOcJ theM tY the Ice block:idt1. \t'ho hna built nod tndn"·ed the Acri· R~t:lt:itl n--'.\lr. T. H. O'Xellt , i;ru,·: n111,.1y Ptr cent. or tho ai;rkul· r·ci clone lo m3ke It p ·1111lblc . ror :>\ew·l --0- 11u1tur.ll C'olleKe at in. \nnr de Ultt.11• Soni;-~Ii-. W. A. Tucker. : ir:il 11rod.iclll which we c0'15lllllO. with I rcuntll:md t(I ftTOw her owa tqod 11111·1 !SIOlllM"d lu Jre.- The s. s. Kyle lert , ,·tcw, :ind .-h\I once lived In St. Johll't:. 
;\talll!ol n-lfr. n. ll. llad"lrlano. iho ob'l"lou~ excepJt:n ot wlle::t. we! 11!1Cll, suir; .. ated the ne.gnth•e, anti that 1 ort nux D~ue!I laat evonlui; 011 her 1· The plcturt11 showed not only grear 
Son--Mr. Kart Trapnell. ...~uld g;r:>.v L10ro than ninety per crnt. • ft1111 1J dam orr Lht Stra'lS ol Bell Ill" ·•·as 10 1.~uie~>11ri;. A later mc,sni::" l11du11trlal plants. mammoth bot•" and 
8electlon -01't'beatra. i1Q'l'joi\Cr. a11it more then 100 re:- tend J!lol llloko :' Plorlcla d the cc:iuntry! trom the <ar)nln btutcd that n \'et- Polatlal parllnment bulJdlng!I, but thl' 
So111-Mr. D. lil. ~&atoala. 1~kl count <11ulcl 11upport. a,.-rlc11t· I Mr. l\id Bayl)'. Secretnr)" ot tbo ''""Y bll~llfll~I wns l'Jlllni; nncl thn j nudlenco w~~ 11lso troat~ tr \•fell"? 
Song-Mr. H.F. OIUlr. t.arstb", a pulaUon twko -c.r tbrtr,. ~t:rl~n~h Bo;ml, wbo was preaeot, .. blp was .,:!>lfied ·0 thkk kc. or the 1101110 o[ EYllngellno In tht 
Nctn!ltJ-Xr. J. l' .. "Plus" Parsons. M big u e Ul'ffOht. Only the .. 110rc1 j wa:. lnvlt&il by the lnstltutl' to ex· _,...__ Eust, 1111Hanfl. and bulfaloir on thf 
~· ... O~ Of tiler- riro 4obDbtrert. Th" ~rcaa,hJmacJ(. Xr. Da)'I>' told u .. • fin~ ~Dtnr4aJ.-The S. S. Glencoe Weatt1rn plnln11. slant log" In t!\1t 
!onaent ... ~~~~~ ,.olt Rt p nt Is fcnltlnled In a nfit· •:l!ll~tnlo 111•ml' Vt'l'Y int411'CJ1tlll!i: f.it'tl 1,t1 Cirond 1111111: G.::;; y.-~tordny 0 ,.011 • forests or Brltlsb Columhln nnd lovely 
To Widen Park Road 
;,~ ~IT, aa way, ato11s: the eooi· '.~~c.~rntnr. the prC<lent ni;r c:ulturnl, Jn~ on the wuy to St. John't1. Thu ship blla or sc.-euory In nil thl' Prorinrl.., ~ tbcmaands or actta or • c ·" tie!! 1•t tho countr~. I i,hould nrrh•q here S.'\turday. .\ henrty vote or thnnlal ' '"s accord· .na.r:?s.:a,111it::.e 
taa(- mm lbe ab:rca are lytnid l -0--- I eel the lecturer and the hope n· _______ ...... ,__ ___ _ 
flt~~ ucth'e beclluac they al"! 1 ptiD'-'ON· \L I Left Hnlliu.-Tbo s. s. Snblc 1. tcr•. pressed that Sir Patrick would cumr WANTED - A 
WM ca ted. It !1 remarkable that.j £.ll.J I I lfallru at mon YUtCrd:t)' ror lhh again. The lecture will well bc84 01t7 D'Eapolr. Appl1 
WlUr oar •lSllHlnl metboda. •·e pro· i1:;rt \' ID Lonl11burg nnd Is due here re11eatlng. BAN'S C. T. Co~ Dar 
11'1Co tlO ilach now. With lntellfiiend Mr. «. •·· nc:n1lcll. oC llcart·,, ('on· Momlay m. r1\~11g. ---- ,,__.___ 1nnl:l,c.od,3moa. 
metllods ~nd C:ll'!leat attention lh1c tc.-n. •~ at 11rece11t In the city u~te111llns i ·-t..··- Reid Co.'s Ships 
<oa'ntl'Y ~;uld grow nry much mor'l the fiftieth unnl\'0111Ury cnlt>br.it' ui- Rr:m111drt! 1\unln.--Thr youn~ man FOR SALE-0 
~~ii.4tic 8ro•·s now. : ot tbl.' L. O. A. Grnnd Lodge. 1.-!•nrkcd w 1 i1 r•tcnllni; rrou1 tho ulfer· 
It waa p;11111lble to itrow whc.at 111 1 .•1ry t.oxcJ nt the R l' l' -1lbcdr.il, wn" ~c~roundl.:inct A hardy typ.i of Last Night's. Game ". rrore Jnds;e l Morrl11 u;;oln ye" terday ~i:n n ha•I been o'l"ol\'Cd tu 11ult this I .. -·- ·rnd W'lll furllfr remundl'll ponding In· 
Prom to _i.m~te. ]Uil 1t11 fl 1111ftl.'ll the <-ll111atl'1! Thero w.ito 11 fair auewJauce ut hui, \ 'ostlgntlon,. 1 
LIY1rpoo1 JlalU llallfas. ,f :-.ortbera Sll1t1rlr. nncl C'n111td11. We ;o·1:ht'!1 hod.ey rn111cb In the l'rloce•.1 l . --o-




, I "·'~k'ns. It trom beet .• Jn fact. wltl· , e:;· .. by a ,.uire or ll--li. ·l!r. J . '.\. t . j '1'l1t.bo. frcm1 Oporto. ~n it tndt'n. hu11 
" • •.. )fc 1. J. !\fch. Jl )( 14.' licit 1 1 I '- LI I 11> rxc 0111 on oc corta n ar t es not 'iohln re r~i·cctl nntl a •.··oorl er.,hlbltlou ;1rrsed at Oraml nnnk nncl the :whr. &::ii. steamer is excellently ti n passe b 1 t 1 1 , " PassenKers r~r i..1verpool mtJllf be in cosseuion of 1110!-rta. r1 "° u o >" neceunn-. t io <·uuntry i '\'.!!! t;hen. 011111. F'e:n·tt. J.'Mll nu•l l 'othe>rlnc )loplton. also with Hie car· 
ruu ld 111111port herself. I I " >l'.' t'r \\·rr. tbo ~.al get ler:s for tlM 1;0, hn11 arrh·ild 1tl Duri;eo rrom Cndlz. 
Fr.~ n1te1 of frt-ighr, pA~t"~e. and \Ulc:r parriculnrs apply t'>-' \Mflllhc-. ..  ' nner11, ,, hllo unru:r, Martlu noel• -
t 'Furness. '\Tith'\~ & Co .. l~td. The> uegl•l!\"(' Kiele t'lolmc<l by ul• . • artcr dl\I th(' GC'Orlni; ror Hllr\C)"S. I British Uabor's Big Gains 
• " :1•c tok< m1 ~ewroundland was u Osh· • Th~ Coinrncrc:lal Cubie l'ompoo,• 11n.11 ---
aui;15.tce.f!1. . \Valer Street East. h1• t ountr~-. nnd wo11ld remutn n ftsh I ,'le {>dd X1h1. <;om puny nre now '1ook-1 ('Ip the Editor) ===~~=============~========~=~============~1·~~~~1M~&wrl~~~cl~«o Du:m~~~bu~wrltln~~t~ ~1tmes \tl!l hp flla}ecl dnrlug tho next I .i.·alJ la be~·omlnit more uud more leg· 
, n ·t:: If th!! ko hold.a t;:lOd. 1 ·1i10 for Mr. Ge~rr:r. British PrlmlJ 
.( Reid-Newfoundl d Co'y ., ·Limited 
------ _________ ...__ 
'FREIGHT 
PLACENTIA BAY SlEAMSH 
Freight for the Presqu.! I(outc, West Run, will be ac at the Dock. 
Shed t.o-morrow, Friday, from 9 a.m. 
... 
I '1. nl1tcr. Tltc Polltltal buromNar u Had Interesting Debate 11. oi.1n1t blol'k ror him. w1ui the ex· 
I ,·optlou of htro and Lberc a dl1trld The Cat~edral Young ~fen's Liter- \•on b)' thl' Coalition pany, all the 
110' AtaoclatloD held lta resular 1 :0:·c-alectlo111< In En1tla11d ere be'ni; 
weekly eeuloo lul evenlns la Synod ,. "'on h» the wbor Plll'tY and the Lib· 
Building at 8 o'clock, the 1a1Uc'ct for '· nl part~-. • 
lllecu11alo11 belnr: ''Reaolnd: That tbe Labor li:l' won. In Ensland. more 
Pen It mlgbtler tbon tht1 Sword.'' ,. 11eate alnce the la$t r:t1ner11l olectlon I 
I The Speakers wne. tor the AUlr· ttcan ell lhL other porlle11 put togetber.1 
mattTe.1Wwssn tr.° Smith and Qlht ataci· l..•bor baa ttcitlYed more than halt tbo 
for the l'iegallYe Me1111ra. H. Hlacflc:i • \"fttell polltd agaln,t the gOTirtnetnt 
and w. c. Learnlnr. j '" e!Ity-ro:ir contests. Out or· i18,778 
1 Meurt. ·a Hookey, Korsaa.· ume 'ote.t. polll1l ~tnat tbe Lto1d Oe:>~ 
Hawkins. Furn .. us Herterto11 and iµrty tb• L:ltior party polled 451,170. 
Neman apoke rroa: Ille floor. I · ~ late."l win tor tbe Labor par1J' 
i The AtttrmaUn 11·on ' after a .:loa1 ~-~t!a.~~ntto-d&)'b '9 flllbllerm~~·· 
._ ~-.::!' tr .. KODt' or ....... r. 
"°"' b1 11 to 10. . • I Tbe Llbor c11ndlda11 P'llt'd 14,000. th:I 
Mr. Geo. HoaH belar wtuer or the Independent Lfberal s.ooo and tbe 
or the enntnr. I y: , 
Tb • oura •· ncerelr. , 
prntou~ debete wae tbe Cb~lrmaa l.''ltlllllon J r.1 . 
1 ' Aaaoclatlon wlll bold an ben- 1 'UNION MA.~ Reid-NeWfOilJI_ d .. land · (j)'W ., L iled ::e~/a:.7~.w1~~ ~4.::~aaranti ~n...; · ..:U "'° ~ 
. J~ I 1nY1ann ·~ nz . (riiofUahJefin.Jllverttiie in •--~---~-·--~----•--~~--~--~.! l ~~~oo~1~~o~ . · 
.. 
;; 
Arf;ylc r• Argonll114 
Glencoe :•e>t roflOrletl 11lnc.'Cl leavlni; 
<;rnncl Dank on the !9th coming oaat. 
ICyle 11111: ut Lou'eburi; to·dny. 
Advertiae In The "Advocate" 
FEEL .. 
AKE-Y 
11ncl all siear btlonJCI a, ....... Applr 
tu W)I, WHEATOS, Jr .• Frederkktou. 
·nar:!S,tf 
That akcy, tired f cling, which is often thl! 





S [ A 
•cir.mt. Bram replied lhnt he lllcd n 
l?u11 hut that he-Oram-had tbrown 
the cu11 011erboerd. The stewnrd 11n!tl 
l,e 1•·ou!d toll \"C p:irt nf 1l1e \'Omit Co;· 
I 
1 ~g 6 1mal;'bla. where U!•On C1·am wiped all •1 0C'c or It from 1.be deck lumber. On ' unolher occnlll:>n the mnle <:ommrnt-
t •1 Oil what the r'lllll.'r'a l'l\r~O or tum· 
HALIFAX. : ... ~1.. ~larch !?7- \\' 11! ~ er wo:1hl be worlh lo tl:e Cuban ln-
<':iptain Charles J . Xn3h, ~lrs. L:mrn :1•1r~c11t~. ~:1..~h e nd .\ui;.uot W. Bln ndberg mur-j On .!.lnndo)' 11l;;ht , Jul:; 13, .Mate 
• 1. retl and their deoom\)Os!ni; bodle• llr;im wns on tie•!;, a nd S•amau Brown 
1uw':" In n ablp's boat ~1·cu1r feel '<m; nt tho wheel. C.otn' n ~ash had 
. • io:~rn. the Unhcd St.nteil harq11cn1ln<' • ~tired to a lltUe room used ns n oha:-t 
ll~~bert !-"ti ller onlei;ed. Hnli!iu Ha r · 1·i>om an;l thrown hCmaolt on lbe 
1· f Jul) 21, 1896. u1u ch. U1:ster ,\la:tk.J o!ept In :_.. roum 
Tb•'n WWI announced l'o tho •rrhl ll~::ccn U!O ct.:irt 1·:>0m z.1111 I.hi! Cu:>· 
''"~t· <ti•lf l>Oeonte- ltlfown na Ute· a 4 r .,., t?in'11 cabin. The l11ttcr wn,u ocouplet,I • 
i fl ti> lier traged)', n borro'I' ot the I :Y Mrs. fl<ns.h. Se.cc;11t,1 Maio Blaml· 
•, 1rth .\Ulint k -!~tt·I\ '' YltldlT r. e-1 ·'"rg ilctit under tto 1~\Jln's Jorwnril 
rn~tnb•rc~ on ;~\i •\ l\:lul;k rq~~l lo- cqo1pauJcmrn.;·. The oallqris were In. 
i.ay alftl Wplch nQ,..._.. tall~ to •e.re~l- :be! tore ll?!rt ot tho r.!ilp, . 
l I \\'h~U r.1e~ mu~de111 • ~·JI £lil!. tf(su·t~•-JT I·~ n~h\ o(. the lJLlt \•as \"IOnft :lllcl 
l'>t.i,. :•ru (Old. '!Udl OR tl:Dl Of h!,JH • ( ilm nnd thOSa llOl On WUlllh l~llm l• · 
.•o c11IP.!'C. C.'bute of the. four lna'llfelf: :i~;o sl~p~ wundh-. Tllo "•Sllel ."\"11111 
:d1ooner . l.o"·m BTotl)ON. w.ho w;i•< "" en hundrtJll rnile11 <>tr lfallru, 
1;,111"'' on hl~ 1 YJ!!aal t ojt Kl")' v.:~bl. ! A ~~man'• HY Pitr1,;Ct\ the allenC<! I l Jorld.A, :-ecentl)'. I ind 3 ~ulie 1lbo ~ungc, :.lor\ll::>. II.: 1. 
A ~'"'l1hl bl!fcro ilfl) 11rr:n1 lo !''n1rtd c.ut 0: hi• bonh cnll groped 1 
t•·uru tile Herbert •·uittr llnllcd from (·~ WDY to •be chart rocm wbl:re he 
l':..oa. 1¥,tlpar laden, to&' Roaarf:i, ~new the C;pt&'n 'l'AJ JlltoP~ Put· · 
~dn' ._Pll~ Her ~~er -tna llJa lulnd &q the :eommander"a, 
JtaJji NP.' 9r ~ch Jler 'l\itb&tfe1' Jt a:D•VC!d with ~ 'b. oJOOL De HarT&r4 mu t.rualMd to 
........................ :t ~Willi a ~ ot thn• 
~At~ ~'lt1ad· 
~laid;; 
~lZiM~~'.~ . f.~ t.Tlfi18· !!•~,i'llilll~ or tl\ii mu, iilm11bt °' 
~ ~W fJI CMtiOOtrer eacll to baYe 
''"--,.,"·~ll'·""'~Cbaa s:apPoNd die ether was a murderor.w 
'liv'h. H~~ ~ .u The mate'• ucuao ror attempting 10 
... ke WMbHMll', Sw.de, aad P'tU1' auault the pauen1or, could only b'l j 
a.abette, Franco. coml'ltUd CbQ per- that be belleYed Monka wu ':"• au-· 
ronnel or tbt' alllp\ , I t1h~r of tho tl'.&C'edY, a1ntl l"llft ,he ~ua•. 
Tl·<> 1:i:it•, Cr: i::1, t<Nk wll?I hl::t .1 c.e-;d t:fhit!l'l\I: • . r~:it•le of Jars of wf(!!tey, and a k"· Uh..,,~ .. wid-&eacl• ~o two 
u:.yt ·oi.:t from Boat:>a the twu .mates "~1l t.:> in,·c::~l-~te ~~o. nli;bt s _h~p-J 
•lrallk or It. Bram c:immented to th'" ~- fop . • :~ hor;rou were reY:ialttl I 
att~·{ro lbat Olandborp; vomited a(te" he cn~tatn s "''lfe wa11 dead In her 
~k'n.i; tbc '·"hiA ltcr. The atewtird sui; I 11;t1 tl'rrlbh' mansled. anti Se::aul 
re.seed that the l1rt.;ntl mute !Ind beeo .1.nte Blandborg hnd abaHd the Ilana• I 
P~b~necl nn1l A~kctl from what ho:' folc 11 b!s room. 
, . Tht t::urder~r. I\ w;is (:cc!ded, tnul''. 
, I\ CORNS i111~·c ~ntc:rcd tho cnbln Crom the ror· 
" '"r<I omp:inlonway. The dented 
• r>• rl: ~·r t.n axe w38 ovur tho door or 
·ho tccond m:ite's r vom, nl ~:1c from 
c.: !he 11Ut.lt1, :showing two blows hnl\ 
Lift Off with. Fingers lllL»rd their nlm. rt se<imcd 1111 thougl' 
;·1~ndbt'~g t-ad r ltcn pnrt way. from 
i1 I' bed :rid had then · been struck. 
Ccwq. Thd axe went i.hrough hl11 
n.·ck nnd bed blood spurted to lhc> 
""lls behind the bed. 
All Odd 





17 PAffiS LADIES' OXFO 
LACED KID BOOTS, 
High Heel and High Leg. 
Regular $6.90 . 
SPECIAb I $3.93 
• lt Jl I "' 
2.0 p AlRS LAP JES' 4S8PRTED 
GREY TOPS; Sl.JEDE & SATIN 
.. : 
J J ft • BOOTS 
SPECIAL PRICE $.2.23. 
9 PAIRS ONLY MISSES' 
BOOTS. · 
Laced, sizes 12, 13, land JYz. 
SPEC,IAL. PRICE $1.70 1 
31 PAIRS YOUTHS' 
BLUCHER GUN METAL.· 




l\.N & GREY lOD. 
.. 
• 'I 
302 PAIRS LADIES' V 
I 
CALFELUCHE 
This is ::t verr disti~ctive 
Sizes 2!/z, 3, 3!-~ onl 
Regular $9.00. 
.. 
. ' . 
oot. 
25 PAIRS GIRLS' BOOT ·. 
Buttoned and Laced. ·. 
Sizes 9!/z, JOY!. I 11 l JVi, 12Yz & I 
SPECIAL $2.75 
21 PAIRS YOUTHS VICi KID 
BLUCHER. 
Good values. Sizes 9 to 13. 





9 PAIRS LADIES' BUTTON 
VICI KID. 
Patent Toe. Size 3 only. 
SPECIAL $2.95 
126 PAIR LADIES' TUXEDO-
Buttoned, Dull Top. 
Beautiful Neat Boot. 
Size 2h, 3, 3Vi only. 
Regular lS9.00. 
NOW $4.50 
57 J> AIRS CHILD'S 
Buttoned, Spring Heel, Extra 





"ln ord<lr to anitwcr that flUC!ltlo:-i 
"~ It I;; 1;,'ll to lo;ii< t1:icit to Dec11111ber 
~ :..•11 no· .. l~C 11.:lh>11 1lmt h1111 f;n~I 
~ , lh~ 11. l-~ . S. Co. rrom thr ntUtud·! o; 1 1!1ctnl10:1, tcllln; th<' miners or :So\11 1 Scotlt:. tbnt ~·our \•:ni:;t! n'lll' 11ball ht' (·ut :r:ts per C"nt r.ncl :t rut<' ot :r:.44 
I 
t"·r c!n;- tu i-.11:1r.111.1 t.•bor. They 11.'~l'l' 
torc~cl 111-;o , 1 om ti:u po11itlon hehl b1 
lh(tn tn Lh<Jlr luttrr doted Feb. G. u 
, <"OJ'::I or "'111<'11 wne lft!nt "'° roar loe31 j 11:.11011 ll! tl!M le\ttr tbl'\' aaltl: 
J "''the co".J!•llllY dhl no~ Join lh~ 
• ::1•i'lll,':i .. <.1lt :'er 11 lin: ~ti. hut It propo11r I ! In 1!NHruc • to tll1• !lntlh:!; ot the 
boi:r !. :·ncJ in tbc ll~ll<'ral lntl're11t t1t "I 
accrpt the findln,.; pa mo.de nnd p:.tt Ir 
. 'tJIO lr:unCd!ate t:Ctctt. making ~--
I tntr.t to J1111. 1. Htll:?. provlde<l. bow· 
C\"er. bCC':lllt" o! thl' necl'!l!llt>· ror 
; rlo~h•' :1::lc. orde: cont racl"· the e111, 
; µl<'~'\!C$ vll1. hl' l·'t-ll. l!i, ncc~ol th~ 
fin:llnt; of the board· 
"Our 1111 mlkl'll, ot roun11.~. did n111 
' rc.-q1t the ,,,;ard oi thl' bo11rd. when 
j th" c-ompnnY camti ncro~s 'ftiti1 ~· 
fa?'th.·r 1;, nmlll '"' common labor r.itr, I .11 onlt r •> 1 cn:r~ :t dt>cl~ion ol thu 
I Truro convention. Why did the com· 
I 1>:1n)" continue to lllo\·e Crom 011r 
~.1ltlon 10 :i:iorhcr! Bl'Cau11c lo 
~ r:J nr ot llH' r.iin('g our m~mbcN aa w 
'. tt) It thnt co:'IL ,or production 'ft'Cnl 1111 
with 11 boun.I. Thl.'y cut down tl•o 
!.numl>rr o! l on11 lundcd at the foe\.. j r.nd th~ number 01 ton11 h:mlc1l. un· 
The Cnptaln met ht11 doat b H he 
l.ty on tho louni;c. 11111 hone! '"rrn 
rar.hed and mnngled anti }lls b11nd1 
were ohnosl .lltvcrC'd, na If ho hn•l 
.iu• tham ui• Col' p r tcct'::>n. In her 
11.t'l1 1118 wJCc ha(! been mut'lntccl be· 
~·0•111 rec.c!(nlllon. Ono hnnd wns com-
t•!rtely ec~t?red and the otbcr hunic, 
a\mQ..~l cul cir. 
; ·1!t . tbo· tor.·cd tlw company · from tb(' 
~1 .?':!. tO r,t. :.;1 I<> $:l.OO. 
""=Ci:t:t&:3:lla~Jt:~a£~~~rJ[;&;i:~~ ":~C:l:;~~~ar;S:;~t-8:~1.'.::J:itl:C~~", · Tlt'l nctlun now to br tnkrn 111 t•·o· 
>i. -~~' I fold: 
"J.b·.\l. 
Charlu Brown, tho ae:imnn. wai. 1wl olbura. watched tilelr cbonco, cnmc 
1Ull at the yrhecl when the horrorit ' !) behind Brom, throw nnll, bond· 
-vcro dl8 overed. F.?llowlnit a general 
~ I 1.larm 11" wu tak'n In ci1:;ri:o. Lltough 
l>oetn'l hur~ bit! D a litt1• 1 • ..: l•I\ murh doubt an(! mnny mt.gh·ln1t11. 
'Preeaone" on an nchlng ru, In- r.fonkl end .~PC11ccr watched the 
lta11t1J' lhal com 1top bu.1 n& then 1.1~ 10 c rurely. tt had bean decided· l n 
:only Y~ Im It rl~ht wftb ;,han1 ·n tho "0>"Ulll' l '> Roanrlo nnd 
~era. ~I I M'lke ror Hollrn.x. It WM thought that 
our drug:;!st aella A Uoy lo ot Uram w;i.a oot matl11atlng tho 11hlp In ~.t0n1" for a. few cents, '11 ten: thl' dlrect'on which be profeucd. Tiu 
or remo•e every bard corn, tort com. 1 • .. .;mrman Bro'llln ttsllOed that bo hod 
cuni bot\Yocn lh• toee. and tho 11.:en the mote 1trtke tbe Copt.aln With 
~~!I. 'll'llbout eoreD8" or lrrh.a· 1 ·rn a'te nn•I nrttrwarda .throw tht 
.:xo o7erboard. OD SW1cla1, Spencer 
... 
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DRA WM THREAD WORK 
-----------·-------------------
Our entire s~c.ck of Wh:~e Napeey is greaUy rtducecl. Here are a fn· prlees. 
S'del:c~rd ('Joth:. H:S. and Embrc!dered, 14 x 51 .. ...... $1.30, $1.SO. ~ 
~idchcr.:rd C'lotl~. H. S. :tr.d Em~roidered, l:l :c G5 . . . . . . . . . . • • $~AO. J.J.M: 
Tray (101~s. H. S. ru:d Emliroidercd. l ·I x 20 . . ..... .. ~ ... .•.•• ~ 
'1 tay Clofhs, H. S. and Embro:t":.:-ed, 1:; x 21 ....... ...•.••• • ~; 
lfrny C.:lotis. H. S. nnd Embro~dcred. 16 x 26 .........••• : • ••••• • 
Trey < l:>!hl!. S<-all:>ped Edge nnd Insertion, 16 x 24 . . . . . • • • • • • • • • n 
T<.•n C!oths.. fl. ~- and Embroidered, 26 x Z7 ... . .. ............... .. 
Tro Clc'hs. H. S. and Embro!dercd,, 32 x 32 ......... ... 75e.t 11• 
T n (le hs. H. ~. rtr.d Embro:demJ. 36 x !lG • . . . . . . . . . . • • • • • • • • • 
'f, .a Cloths, tr.cC' Eds:c and Insert: on. 28 x 28 . . . . . . . . . . . . . . • •. •• 1 • 
C • ~tr-:~. H. s. n:-d Rmhroidacd 2:3 X" 23 ... . . .. ....... •.•. Sl.00, 11. 
LADIES' 
. UNDERWEAR 
. . UNDEH.Sl~I.RTS 
\ 
••· · Sl.1a, $2:50 52.90 to S:J.riil. 
Cni!crskirts w1!h Dou:Ac 
Pnncl 
our T~Q,,.}! . patrpns ill ·find in Out• various 
diJpla)1s~a11 abu11 11t variety ·of"Reliabfe .. 
- 'I, 
!! h-~ <:Sc., i~c., ft' .. ~·2c.. ' 
·up to $U9. 
COMBINATIONS 
~ ic., SOC., $1.0g U,!> to '51..l:) 
~IGHT DRBS.SES 
1Vle1•clza1ldis.e lil. Ul'!t WIJI t:OOPS lnJ.L BF. O~ :iAJ.t:. HP.l<'E PEHXl'l'S 
' .Qt..!U) O~J,1_" )lf~Tl ~ l'X £ ,\CH ,('.\KE ,\ ti£W tfl'~CU,U. 
t - . . .. ~.. . ~ .. ~ --.- • ' •. 
FACT<m y REMN ... NtS . 'tT~· qTi: 
' 3S inch Lawn, 1 ~t 'to 10 yatd lengt,M. •• 1 26c. ycl. 
36 incti Dfminlty, 1 to 8 yard ·~ .. 2.'le rd~ 
Scc<::.ds in Turtish Towels. Good Vaill~ 
l•'rom' 1Gc. ccch up. 
,. 
'" '· A J 
199 PAIRS OF ·ui>D!S' WHITE CANVAS LA E BOO'fs.· .... .._ -t 
.. 
. . 
Ladles• White Silk . ~ . • . . . . . . . . 90c. llnir 
d Military Heel 
Lad"1:s· H. S. and Embro!dc 
:! lor ;rJc., 39c., J2c., ·15c., 57c.. 69 
ladies' Plain Hemstitched 
:i for 19c., 22t-., 28c., 42c., to 50c. 
La~Hes' Pure Lin'e!' H. S. 
3 for 63c. 
Boys' T:iped Edge, 6 Cor ...... 25c. nnd 35c. 
1 
r 
. 1 ) 
\.; 
From 5.ac. op .to .9&:.. 
\ . ... . 
~'JCKBRS 
A very special line at 32e. 
COMBINATIONS 
Fro~ 32c. to &ic.-· .. 
INFAN'l'S' WEAR 
Rotes, long and Short·Slipl, Buns. 
·children's M~ll~ 
Embroidered Dre~es 
84c., $1.08, $1.20, $1.56, $1.92, $2.40, $2.60, 
. $3.~, $3.60. 
- - ..... -· ... • ··-..,,#8"" 
l .Men•s Silk ~k . Socks 70c., 85c. pr. 
SHIR TiNGS; l>Dt&SKS-,-E~. 
) -..!... j !\fen's White H. ~. - . Shirting, 31 inch . .... ..... : .. . .' .. • . . : •. ;,, •.• 22~t • 
.i\LL OliT OF TOWN · Sf 75 , Lonsda.leNainsook.361Mh ... : .• : . ... "",, .. . . . I&:. dkDERs wiLr. RECEIVE CAREFUJ,, I or ~ ~rkeley Cambri~ 36 Im . .. . . . .. . • .... . . . .. -.. h4c. 
- AND PROMPT ATfENTION , Table Damask. RpedaJ, 58 inch ... ...••. ...••.• • 83c. 
, Table Damask. 72 inch ... .• .•.....•• • •••.•••. '1.90 
Twill Shee , so Inch : .. .. • . .. .. • . . • . .. . . . • • . • . . • .• rus 
Twlll Shfe 80 Inch . . . . . • • .. .. : . . . . .. • .. .. . • . • • •• tl.35 
American oweUng. 16 inch . . .. . . . .. .. . .. . . .. . .. J6!~c. Pique. 36 inch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 5!'>e. Jean. 3G inch . .. . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . .. . . . .. 38c., 4:Jc. 
Orgar.rlic, 36 inch ............ .. . . .. " ......... . .... OOc. 
Orpndle. •16 lnch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . We. • 
Hrocado, 27 inch ... .. . ~ .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..I~. 
Dimity. 2'i inch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.'lc. 
ArRONS 
l.ADIES' LAWN AND EMBROIDERED APRQNS. 
Spcdal Pri(eS .. ....... ..... . .. 99c., Sl.1.6, Sl.19 
MISS.E& MUSLIN AND BMRROIDERED PlNA;' 
FORES. 
Special Prices .. . ..... . .... , . .. GSc.. 85e., 95c. 
COTTON BLANKETS 
SCTJ!\f CURTAINS 
:'.~ yards ff. s .. .. . $1.98 pair 
2~i yds. H. S. & Embtt. $2.27 pr. 
2Vi Y4s. H. S. Laci'? and loser· 
Colton Huck Ro g, 15 inch . : . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . 27c. 
Linen Huck Tow , ~ Inch . . . . .. .. . • . . . .. .. .. . • .. •• 73c 
Llnen Fi~ Huc:k owellng, 25 inch . . . .... .•..••.•... $1.3S 
'ferry Toweling, S •......••.•..•• •••• •..•••.••• 28Yzc. 
Terry Towellq, 24 inch . . . . . . . • . • . . . . . . • . • . • . . . • . . .. 62c. 
